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Çàïîð³çüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè
Âñòóï. Â îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ ñïîñòåð³ãàºòü-
ñÿ çá³ëüøåííÿ ïèòîìî¿ âàãè ëþäåé ñòàðøèõ â³êî-
âèõ ãðóï, çàëèøàºòüñÿ âèñîêèì ð³âåíü ñìåðòíîñò³
òà ³íâàë³äèçàö³¿ ñåðåä ÷îëîâ³ê³â ïðàöåçäàòíîãî
â³êó [1, 2]. Ïîñòàð³ííÿ íàñåëåííÿ âïëèâàº íà
ðîçâèòîê ñóñï³ëüñòâà, åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ, ³íñòè-
òóò ñ³ì’¿ òà ñòàâèòü âàæëèâ³ çàâäàííÿ ïåðåä ñèñ-
òåìîþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ [1]. Çá³ëüøåííÿ òðèâà-
ëîñò³ æèòòÿ âèêëèêàº âåëèêó óâàãó äîñë³äíèê³â
äî â³êîâèõ çì³í îðãàí³çìó íå ëèøå ó æ³íîê, àëå
é ó ÷îëîâ³ê³â [3, 4]. Ðàçîì ç òèì, àêòóàëüíîþ,
ïðîòå íå âèð³øåíîþ íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ïðî-
áëåìîþ º âèâ÷åííÿ â³êîâèõ çì³í ãîðìîíàëüíî-
ãî ñòàòóñó òà ïîøóê øëÿõ³â ¿õ êîðåêö³¿ [4, 5].
Ðîçâèòêó â³êîâèõ çì³í ñïðèÿº ïîðóøåííÿ
êîíòðîëþ çà ôóíêö³îíóâàííÿì êë³òèí ³ îðãàí³â ç
áîêó åíäîêðèííî¿ ñèñòåìè, ÿêå ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê
íåñïðîìîæí³ñòü ðåãóëþâàòè ãîìåîñòàç îðãàí³çìó ó
â³äïîâ³äü íà çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ ÿê ó íüîìó
ñàìîìó, òàê ³ â çîâí³øíüîìó ñåðåäîâèù³ [6].
Ó á³ëüøîñò³ åíäîêðèííèõ îðãàí³â ëþäèíè
ç â³êîì â³äáóâàþòüñÿ çì³íè, ùî ïðèçâîäÿòü äî ¿õ
àòðîô³¿ ³ ô³áðîçó âíàñë³äîê ÷îãî çìåíøóºòüñÿ
ñåêðåö³ÿ ãîðìîí³â. Ðàçîì ç òèì, êîíöåíòðàö³ÿ ãîð-
ìîí³â ó êðîâ³ çì³íþºòüñÿ íåçíà÷íî àáî çàëè-
øàºòüñÿ íà ïîïåðåäíüîìó ð³âí³, à â á³ëüøîñò³
âèïàäê³â çíèæóºòüñÿ àêòèâí³ñòü äåÿêèõ êë³òèí-
íèõ ðåöåïòîð³â ³ äîñèòü ÷àñòî çìåíøóºòüñÿ ïîñò-
ðåöåïòîðíà ðåàêö³ÿ íà ãîðìîíè, îñîáëèâî íà
³íñóë³í, êàòåõîëàì³íè, ñòåðî¿äí³ ãîðìîíè [7, 8].
Îñê³ëüêè â³êîâ³ îñîáëèâîñò³ ãîðìîíàëü-
íîãî ñòàòóñó ó ÷îëîâ³ê³â ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï ³
ìîæëèâîñò³ ¿õ êîðåêö³¿ âèâ÷åí³ íåäîñòàòíüî, öå
ñïîíóêàëî íàñ äî ïðîâåäåííÿ âëàñíîãî äîñë³ä-
æåííÿ.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ. Âèçíà÷åííÿ ñòàíó àíä-
ðîãåííîãî äåô³öèòó òà îçíàê ñòàð³ííÿ îðãàí³çìó,
ð³âí³â ñòàòåâèõ ³ ãîíàäîòðîïíèõ ãîðìîí³â, òåñòîñòå-
ðîíçâ’ÿçóþ÷îãî ãëîáóë³íó ó ÷îëîâ³ê³â ð³çíèõ â³êîâèõ
ãðóï ³ ïîøóê øëÿõ³â êîðåêö³¿ ¿õ çì³í.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Íàìè
áóëî îáñòåæåíî 447 óìîâíî çäîðîâèõ ÷îëîâ³ê³â
â³êîì â³ä 25 äî 64 ðîê³â, ÿê³ ïðîæèâàëè ó ì³ñò³
Çàïîð³ææÿ. Ó çàëåæíîñò³ â³ä â³êó îáñòåæåí³ ÷îëî-
â³êè áóëè ðîçïîä³ëåí³ íà 4 ãðóïè: â³êîì 25–34 ðî-
êè – 122 îñîáè, 35–44 ðîêè – 128 îñ³á, â³êîì 45–
54 ðîêè – 112 îñ³á, â³êîì 55–64 ðîêè – 85 îñ³á.
Äëÿ îö³íêè ñèìïòîì³â ñòàð³ííÿ ÷îëîâ³ê³â
³ àíäðîãåííîãî äåô³öèòó ïðîâîäèëîñü àíêåòó-
âàííÿ çà îïèòóâàëüíèêîì Aging Males Symptoms
Scale (AMS), ðîçðîáëåíå Berlin Center for
Epidemiology and Health Research [9, 10].
Êîíöåíòðàö³þ òåñòîñòåðîíó, òåñòîñòåðîí-
çâ’ÿçóþ÷îãî ãëîáóë³íó (ÒÇÃ), ôîë³êóëîñòèìóëþ-
þ÷îãî ãîðìîíó (ÔÑÃ), ëþòå¿í³çóþ÷îãî ãîðìîíó
(ËÃ), ïðîëàêòèíó (ÏÐË) âèçíà÷àëè ³ìóíîôåð-
ìåíòíèì ìåòîäîì ó ñèðîâàòö³ êðîâ³ ç âèêîðèñ-
òàííÿì ñòàíäàðòíèõ íàáîð³â ðåàêòèâ³â.
Âðàõîâóþ÷è çì³íè ãîðìîíàëüíîãî ñòàòóñó
ó ÷îëîâ³ê³â 55–64-ð³÷íîãî â³êó, íàìè áóëà ðîç-
ãëÿíóòà ìîæëèâ³ñòü êîðåêö³¿ äàíèõ ïîðóøåíü
øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ àíòèîêñèäàíò³â-öèòîïðî-
òåêòîð³â, íîîòðîïíèõ ïðåïàðàò³â, ¿õ êîìá³íîâàíèõ
ôîðì ç àíòèîêñèäàíòíîþ, öèòîïðîòåêòîðíîþ òà
íîîòðîïíîþ ä³ºþ, à òàêîæ ô³òîïðåïàðàò³â íà
îñíîâ³ ñòåðî¿äíèõ ñàïîí³í³â. Íàìè áóëè ñòâîðåí³
íàñòóïí³ äîñë³äí³ ãðóïè ñåðåä ÷îëîâ³ê³â â³êîì
55–64 ðîêè ó çàëåæíîñò³ â³ä ñïîñîáó ¿õ îçäî-
ðîâëåííÿ: I – ÷îëîâ³êè, ÿê³ îòðèìóâàëè àíòè-
îêñèäàíò-öèòîïðîòåêòîð, II – ÷îëîâ³êè, ÿê³ âè-
êîðèñòîâóâàëè íîîòðîïíèé çàñ³á, III – ÷îëîâ³êè,
ÿê³ îäåðæóâàëè êîìá³íîâàíèé ïðåïàðàò ç àíòè-
îêñèäàíòíèìè, öèòîïðîòåêòîðíèìè òà íîîòðîï-
íèìè âëàñòèâîñòÿìè, IV – ÷îëîâ³êè, ÿê³ çàñòîñî-
âóâàëè ô³òîïðåïàðàò íà îñíîâ³ ñòåðî¿äíèõ ñà-
ïîí³í³â. ×îëîâ³êè ç óñ³õ äîñë³äíèõ ãðóï áóëè
îáñòåæåí³ äî ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íîãî
îçäîðîâ÷îãî êóðñó òà ÷åðåç 3 ì³ñÿö³ â³ä éîãî
ïî÷àòêó.
Óñ³ îòðèìàí³ â ðîáîò³ öèôðîâ³ äàí³ îáðîá-
ëÿëè ñòàòèñòè÷íî. Äîñòîâ³ðí³ñòü â³äì³ííîñòåé
âèçíà÷àëè çà êðèòåð³ºì Ñòüþäåíòà.
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Çíèæåííÿ
ð³âíÿ òåñòîñòåðîíó ç³ çá³ëüøåííÿì â³êó ó ÷î-
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ëîâ³ê³â º â³äîìèì ôàêòîì. Íàìè áóëè ïðîâå-
äåí³ âëàñí³ äîñë³äæåííÿ ùîäî îö³íêè ð³âí³â ñòà-
òåâèõ ³ ãîíàäîòðîïíèõ ãîðìîí³â, à òàêîæ òåñòî-
ñòåðîíçâ’ÿçóþ÷îãî ãëîáóë³íó ó ÷îëîâ³ê³â ð³çíèõ
â³êîâèõ ãðóï. Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè íàâåäåí³ ó
òàáë. 1. ßê âèäíî ç òàáë. 1, ïî÷èíàþ÷è ç 45-ð³÷íîãî
â³êó ó ÷îëîâ³ê³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñòàòèñòè÷íî
äîñòîâ³ðíå çìåíøåííÿ ð³âíÿ òåñòîñòåðîíó. Êð³ì
òîãî, ó ÷îëîâ³ê³â 45–54 ðîê³â âñòàíîâëåíà ñòà-
òèñòè÷íî äîñòîâ³ðíî âèùà êîíöåíòðàö³ÿ ãîíà-
äîòðîïíèõ ãîðìîí³â – ôîë³êóëîñòèìóëþþ÷îãî
òà ëþòå¿í³çóþ÷îãî ïðîëàêòèíó òà òåñòîñòåðîí-
çâ’ÿçóþ÷îãî ãëîáóë³íó, ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîêàçíè-
êàìè ó ÷îëîâ³ê³â 35–44 ðîê³â. Ñòàòèñòè÷íî äîñ-
òîâ³ðíà ð³çíèöÿ çà àíàëîã³÷íèìè ïîêàçíèêàìè
âñòàíîâëåíà ³ ì³æ ãðóïàìè ÷îëîâ³ê³â 45–54 ðîê³â
³ 55–64 ðîê³â. Ïðè÷îìó âèù³ ð³âí³ ôîë³êóëîñòè-
ìóëþþ÷îãî òà ëþòå¿í³çóþ÷îãî ãîðìîí³â, ïðîëàê-
òèíó òà òåñòîñòåðîíçâ’ÿçóþ÷îãî ãëîáóë³íó â³äçíà-
÷àëèñü ó ãðóï³ 55–64-ð³÷íèõ îñ³á. Îòæå, àíàë³ç
ðåçóëüòàò³â ïðîâåäåíèõ äîñë³äæåíü ïîêàçàâ ôîð-
ìóâàííÿ â³êîâîãî äèñãîðìîíàëüíîãî ñòàíó ó ÷î-
ëîâ³ê³â, ïî÷èíàþ÷è ç 45-ð³÷íîãî â³êó. Ó ÷îëîâ³ê³â
â³êîì 55–64 ðîêè áóâ âèðàæåíèé äèñãîðìîíàëü-
íèé ñòàí, ùî ïîòðåáóâàâ ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³ä-
íî¿ êîðåêö³¿.
Êð³ì òîãî, ó ÷îëîâ³ê³â, ïî÷èíàþ÷è ç 35-
ð³÷íîãî â³êó â³äçíà÷àëàñü ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ð-
íà ð³çíèöÿ çà áàëüíîþ îö³íêîþ çà øêàëîþ AMS,
ïîð³âíÿíî ç îñîáàìè â³êîì 25–34 ðîêè, ùî º
ñâ³ä÷åííÿì ïî÷àòêó ôîðìóâàííÿ àíäðîãåííîãî
äåô³öèòó òà ñòàð³ííÿ ÷îëîâ³ê³â. ²ç â³êîì ñïîñòå-
ð³ãàºòüñÿ ïîñòóïîâå íàðîñòàííÿ àíäðîãåííîãî
äåô³öèòó, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ çá³ëüøåííÿì áàëü-
íî¿ îö³íêè çà øêàëîþ AMS, ìàêñèìàëüí³ ¿¿ çíà-
÷åííÿ âñòàíîâëåí³ ó ãðóï³ ÷îëîâ³ê³â â³êîì 55–
64 ðîêè.
Âðàõîâóþ÷è çì³íè ãîðìîíàëüíîãî ñòàòóñó
ó ÷îëîâ³ê³â 55–64-ð³÷íîãî â³êó, íàìè áóëà ðîç-
ãëÿíóòà ìîæëèâ³ñòü êîðåêö³¿ äàíèõ ïîðóøåíü
øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ àíòèîêñèäàíò³â-öèòîïðî-
òåêòîð³â, íîîòðîïíèõ ïðåïàðàò³â, ¿õ êîìá³íîâàíèõ
ôîðì ç àíòèîêñèäàíòíîþ, öèòîïðîòåêòîðíîþ òà
íîîòðîïíîþ ä³ºþ, à òàêîæ ô³òîïðåïàðàò³â íà
îñíîâ³ ñòåðî¿äíèõ ñàïîí³í³â. Ðåçóëüòàòè ïîäàí³ â
òàáë. 2.
Çá³ëüøåííÿ çíèæåíî¿ ó ÷îëîâ³ê³â 55–64-
ð³÷íîãî â³êó êîíöåíòðàö³¿ òåñòîñòåðîíó òà çìåí-
øåííÿ ï³äâèùåíî¿ êîíöåíòðàö³¿ ëþòå¿í³çóþ÷î-
ãî òà ôîë³êóëîñòèìóëþþ÷îãî ãîðìîí³â, ïðîëàêòè-
íó òà òåñòîñòåðîíçâ’ÿçóþ÷îãî ãëîáóë³íó â³äáó-
âàºòüñÿ â ïðîöåñ³ îçäîðîâëåííÿ ÿê íîîòðîïíèì,
òàê ³ àíòèîêñèäàíòíèì/öèòîïðîòåêòîðíèì çàñî-
áîì, ïðîòå á³ëüø âèðàæåíèé åôåêò âñå æ òàêè
â³äçíà÷àâñÿ ï³ñëÿ çàñòîñóâàííÿ íîîòðîïíîãî ïðå-
ïàðàòó. Íàéêðàù³ ðåçóëüòàòè áóëè â ãðóï³ ÷î-
ëîâ³ê³â, ÿêà îòðèìàëà êóðñ ë³êóâàííÿ êîìá³íî-
âàíèì ïðåïàðàòîì ç àíòèîêñèäàíòíèì, öèòîïðî-
òåêòîðíèì ³ íîîòðîïíèì åôåêòîì.
Ðåçóëüòàòè îö³íêè ñèìïòîì³â ñòàð³ííÿ ÷î-
ëîâ³ê³â ³ îçíàê àíäðîãåííîãî äåô³öèòó çã³äíî ç³
øêàëîþ AMS íàäàí³ â òàáë. 2, ç ÿêî¿ âèäíî, ùî
ñåðåäí³ çíà÷åííÿ áàëüíî¿ îö³íêè çà øêàëîþ AMS
ó îñ³á 55–64-ð³÷íîãî â³êó äî ïî÷àòêó îçäîðîâ-
ëåííÿ â³äïîâ³äàëè ð³âíþ ñëàáêî¿ âèðàæåíîñò³ àí-
äðîãåííîãî äåô³öèòó òà ñòàð³ííÿ ÷îëîâ³ê³â. Öå
ñâ³ä÷èëî ïðî íåîáõ³äí³ñòü êîðåêö³¿ âèÿâëåíèõ
ïîðóøåíü, ïðîòå áåç çàñòîñóâàííÿ çàì³ñíî¿ ãîð-
ìîíàëüíî¿ òåðàï³¿. Îäíàê âïëèâ ïðåïàðàò³â, ÿê³
ìàþòü àíòèîêñèäàíòí³ òà öèòîïðîòåêòîðí³ âëàñ-
Òàáëèöÿ 1
Ð³âí³ ãîíàäîòðîïíèõ ³ ñòàòåâèõ ãîðìîí³â, òåñòîñòåðîíçâ’ÿçóþ÷îãî ãëîáóë³íó
òà áàëüíî¿ îö³íêè çà øêàëîþ AMS ó ÷îëîâ³ê³â ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï
Ïîêàçíèêè
×îëîâ³êè â³êîì
25–34 ðîêè 35–44 ðîêè 45–54 ðîêè 55–64 ðîêè
Òåñòîñòåðîí, íìîëü/ë 18,6±0,63 18,2±0,6 15,7±0,58 1, 2 13,5±0,41 1, 2, 3
ÒÇÃ, íìîëü/ë 32,3±0,40 33,4±0,45 37,5±0,45 1, 2 50,9±0,73 1, 2, 3
ÔÑÃ, ÌÎ/ë 3,1±0,03 3,08±0,04 3,56±0,03 1, 2 4,54±0,04 1, 2, 3
ËÃ, ÎÄ/ë 3,0±0,03 3,19±0,05 1 3,53±0,03 1, 2 3,9±0,03 1, 2, 3
ÏÐË, mMe/l 221,5±1,75 221±2,0 242±2,52 1, 2 284±3,45 1, 2, 3
Îö³íêà çà øêàëîþ
AMS, áàëè 24,6±0,40 26,6±0,29 1 28,3±0,37 1, 2 30,9±0,39 1, 2, 3
Ïðèì³òêè: 1 – äîñòîâ³ðíà ð³çíèöÿ (Ð<0,05) ó ïîð³âíÿíí³ â³äïîâ³äíèõ ïîêàçíèê³â ç ãðóïîþ ÷îëîâ³ê³â
25–34-ð³÷íîãî â³êó;
2 – äîñòîâ³ðíà ð³çíèöÿ (Ð<0,05) ó ïîð³âíÿíí³ â³äïîâ³äíèõ ïîêàçíèê³â ç ãðóïîþ ÷îëîâ³ê³â
35–44-ð³÷íîãî â³êó;
3 – äîñòîâ³ðíà ð³çíèöÿ (Ð<0,05) ó ïîð³âíÿíí³ â³äïîâ³äíèõ ïîêàçíèê³â ç ãðóïîþ ÷îëîâ³ê³â
45–54-ð³÷íîãî â³êó.
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òèâîñò³, íîîòðîïíó ä³þ, íà ñèìïòîìè ñòàð³ííÿ é
àíäðîãåííèé äåô³öèò ó ÷îëîâ³ê³â º îïîñåðåä-
êîâàíèì.
ßê âèäíî ç òàáë. 2, ó ÷îëîâ³ê³â íà ôîí³
ïðîô³ëàêòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ çàñîáó ç àíòè-
îêñèäàíòíîþ òà öèòîïðîòåêòîðíîþ ä³ºþ, íîîò-
ðîïíîãî ïðåïàðàòó òà ¿õ ïîºäíàíî¿ ôîðìè â³äáó-
âàëîñü çíèæåííÿ áàëüíî¿ îö³íêè çà øêàëîþ AMS
³, â³äïîâ³äíî, çìåíøåííÿ ïðîÿâ³â àíäðîãåííîãî
äåô³öèòó. Ïðè öüîìó íàéá³ëüø åôåêòèâíèì âè-
ÿâèëîñü ïðîô³ëàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ ñàìå êîì-
á³íîâàíîãî ïðåïàðàòó, ÿêèé ìàº àíòèîêñèäàíò-
íó, öèòîïðîòåêòîðíó òà íîîòðîïíó ä³þ. Íàìè îò-
ðèìàíà ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðíà ð³çíèöÿ çà áàëü-
íîþ îö³íêîþ çà øêàëîþ AMS ì³æ ãðóïîþ ÷î-
ëîâ³ê³â â³êîì 55–64 ðîêè äî ïî÷àòêó îçäîðîâ-
ëåííÿ òà ï³ñëÿ ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ
êîìá³íîâàíîâàíîãî ïðåïàðàòó.
Âèêîðèñòàííÿ ô³òîïðåïàðàòó íà îñíîâ³ ñòå-
ðî¿äíèõ ñàïîí³í³â ³ç ïðîô³ëàêòè÷íîþ ñïðèÿëî
äîñòîâ³ðíîìó ï³äâèùåííþ ð³âíÿ òåñòîñòåðîíó,
äîñòîâ³ðíîãî çíèæåííÿ ð³âí³â ôîë³êóëîñòèìó-
ëþþ÷îãî ãîðìîíó òà òåñòîñòåðîíçâ’ÿçóþ÷îãî
ãëîáóë³íó, à òàêîæ äî çìåíøåííÿ êîíöåíòðàö³¿
ëþòå¿í³çóþ÷îãî ãîðìîíó òà ïðîëàêòèíó (òàáë. 2).
Êð³ì òîãî, ó ÷îëîâ³ê³â íà ôîí³ ïðîô³ëàêòè÷íîãî
âèêîðèñòàííÿ ô³òîïðåïàðàòó íà îñíîâ³ ñòåðî¿ä-
íèõ ñàïîí³í³â â³äáóâàëîñü ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ð-
íå çíèæåííÿ áàëüíî¿ îö³íêè çà øêàëîþ AMS ³,
â³äïîâ³äíî, çìåíøåííÿ ïðîÿâ³â àíäðîãåííîãî
äåô³öèòó.
Âèùåíàâåäåíå ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü
çàñòîñóâàííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ êóðñ³â êîðåêö³¿
â³êîâèõ çì³í çàñîáàìè ç àíòèîêñèäàíòíîþ, öè-
òîïðîòåêòîðíîþ òà íîîòðîïíîþ ä³ºþ òà ô³òî-
ïðåïàðàò³â íà îñíîâ³ ñòåðî¿äíèõ ñàïîí³í³â ó
÷îëîâ³ê³â â³êîì 55–64 ðîêè.
Âèñíîâêè.
Òàêèì ÷èíîì, îòðèìàí³ â õîä³ ïðîâåäåíî-
ãî äîñë³äæåííÿ ðåçóëüòàòè äàþòü ï³äñòàâó çðî-
áèòè íàñòóïí³ âèñíîâêè:
1. Ó ÷îëîâ³ê³â, ïî÷èíàþ÷è ç 45-ð³÷íîãî
â³êó, â³äçíà÷àºòüñÿ íàÿâí³ñòü â³êîâîãî äèñãîð-
ìîíàëüíîãî ñòàíó, ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ çíè-
æåííÿì ð³âíÿ òåñòîñòåðîíó òà ï³äâèùåííÿì
ð³âí³â ôîë³êóëîñòèìóëþþ÷îãî, ëþòå¿í³çóþ÷î-
ãî ãîðìîí³â, ïðîëàêòèíó òà òåñòîñòåðîíçâ’ÿçó-
þ÷îãî ãëîáóë³íó â êðîâ³. Ó ÷îëîâ³ê³â â³êîì
55–64 ðîêè â³äçíà÷àºòüñÿ ïîãëèáëåííÿ ïàòî-
ëîã³÷íèõ çì³í ³ íàÿâí³ñòü âèðàæåíîãî äèñãîð-
ìîíàëüíîãî ñòàíó, ùî ïîòðåáóº ïðîâåäåííÿ
â³äïîâ³äíî¿ êîðåêö³¿.
2. Ó ÷îëîâ³ê³â, ïî÷èíàþ÷è ç 35-ð³÷íîãî â³êó,
â³äçíà÷àºòüñÿ ñòàòèñòè÷íî äîñòîâ³ðíà ð³çíèöÿ çà
áàëüíîþ îö³íêîþ çà øêàëîþ AMS, ïîð³âíÿíî ç
îñîáàìè â³êîì 25–34 ðîêè, ùî º ñâ³ä÷åííÿì
ïî÷àòêó ôîðìóâàííÿ àíäðîãåííîãî äåô³öèòó òà
ñòàð³ííÿ ÷îëîâ³ê³â. ²ç â³êîì ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïî-
ñòóïîâå íàðîñòàííÿ àíäðîãåííîãî äåô³öèòó, ùî
ïðîÿâëÿºòüñÿ çá³ëüøåííÿì áàëüíî¿ îö³íêè çà
øêàëîþ AMS, ìàêñèìàëüí³ ¿¿ çíà÷åííÿ âñòàíîâ-
ëåí³ ó ãðóï³ ÷îëîâ³ê³â â³êîì 55–64 ðîêè.
Òàáëèöÿ 2
Ð³âí³ ñòàòåâèõ ³ ãîíàäîòðîïíèõ ãîðìîí³â, ÒÇÃ, îö³íêè ñèìïòîì³â ñòàð³ííÿ ³ îçíàê àíäðîãåííîãî
äåô³öèòó çã³äíî ç³ øêàëîþ AMS ó ÷îëîâ³ê³â â³êîì 55–64 ðîêè â ïðîöåñ³ îçäîðîâëåííÿ
×îëîâ³êè â³êîì 55–64 ðîêè
×îëîâ³êè ï³ñëÿ çàñòî- ï³ñëÿ çàñòî- ï³ñëÿ çàñòî- ï³ñëÿ çàñòî-
Ïîêàçíèêè
â³êîì äî ñóâàííÿ ñóâàííÿ ñóâàííÿ ñóâàííÿ
25–34 îçäîðîâ- àíòèîêñè- íîîòðîï- êîìá³íî- ô³òî-
ðîêè ëåííÿ äàíòó-öèòî- íîãî âàíîãî ïðåïà-
ïðîòåêòîðà ïðåïàðàòó ïðåïàðàòó ðàòó
Òåñòîñòåðîí, íìîëü/ë 18,6±0,63 13,5±0,42 1 14,3±0,33 1, 3 15,3±0,36 1, 2 16,4±0,39 1, 2 15,7±0,52 1, 2
ÒÇÃ, íìîëü/ë 32,3±0,40 50,9±0,73 1 49,2±0,60 1, 3 48,2±0,64 1, 2, 3 45,6±0,5 1, 2 46,7±0,67 1, 2
ÔÑÃ, ÌÅ/ë 3,1±0,03 4,5±0,04 1 4,3±0,05 1, 2, 3 4,3±0,05 1, 2, 3 4,1±0,03 1, 2 4,3±0,05 1, 2
ËÃ, ÅÄ/ë 3,0±0,03 3,9±0,03 1 3,8±0,05 1, 3 3,7±0,04 1, 2 3,7±0,03 1, 2 3,8±0,04 1
ÏÐË, mMe/l 221,5±1,7 283,8±3,4 1 272,3±4,54 1, 2, 3 277,9±3,81 1, 3 252,8±2,05 1, 2 273,1±4,3 1
Îö³íêà çà øêàëîþ AMS, áàëè 24,6±0,40 30,9±0,39 1 30,1±0,79 1 29,6±0,81 1 28,8±0,54 1, 2 29±0,66 1, 2
Ïðèì³òêè: 1 – äîñòîâ³ðíà ð³çíèöÿ (Ð<0,05) ïðè ïîð³âíÿíí³ ç â³äïîâ³äíèìè ïîêàçíèêàìè ó ÷îëîâ³ê³â
â³êîì 25–34 ðîêè;
2 – äîñòîâ³ðíà ð³çíèöÿ (Ð<0,05) ïðè ïîð³âíÿíí³ ç â³äïîâ³äíèìè ïîêàçíèêàìè ó ÷îëîâ³ê³â
â³êîì 55–64 ðîêè äî îçäîðîâëåííÿ;
3 – äîñòîâ³ðíà ð³çíèöÿ (Ð<0,05) ïðè ïîð³âíÿíí³ ç â³äïîâ³äíèìè ïîêàçíèêàìè ó ÷îëîâ³ê³â
â³êîì   55–64   ðîêè   ï³ñëÿ   êóðñó   êîìá³íîâàíîãî   ïðåïàðàòó   ç   öèòîïðîòåêòîðíèìè,
àíòèîêñèäàíòíèìè òà íîîòðîïíèìè âëàñòèâîñòÿìè.
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3. Âèêîðèñòàííÿ ïðåïàðàò³â ³ç öèòîïðîòåê-
òîðíîþ, àíòèîêñèäàíòíîþ òà íîîòðîïíîþ ä³ºþ,
à òàêîæ ô³òîïðåïàðàò³â íà îñíîâ³ ñòåðî¿äíèõ ñà-
ïîí³í³â ç ìåòîþ êîðåêö³¿ âèÿâëåíèõ â³êîâèõ çì³í
ó ÷îëîâ³ê³â 55–64 ðîê³â ñïðèÿº ï³äâèùåííþ
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ð³âíÿ òåñòîñòåðîíó, çíèæåííþ ð³âí³â ôîë³êóëî-
ñòèìóëþþ÷îãî òà ëþòå¿í³çóþ÷îãî ãîðìîí³â, ïðî-
ëàêòèíó òà òåñòîñòåðîíçâ’ÿçóþ÷îãî ãëîáóë³íó, à
òàêîæ çìåíøåííþ áàëüíî¿ îö³íêè çà øêàëîþ
AMS.
Ðåôåðàò
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÃÎÐÌÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÑÒÀÒÓÑÀ Ó ÌÓÆ×ÈÍ ÐÀÇÍÛÕ
ÂÎÇÐÀÑÒÍÛÕ ÃÐÓÏÏ È ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
ÈÕ ÊÎÐÐÅÊÖÈÈ
À.Ä. Äþäþí, Í.Þ. Ðåçíè÷åíêî
Áûëî îáñëåäîâàíî 447 çäîðîâûõ ìóæ÷èí â
âîçðàñòå îò 25 äî 64 ëåò. Ïðîâîäèëîñü àíêåòèðî-
âàíèå ïî îïðîñíèêó Aging Males Symptoms Scale.
Êîíöåíòðàöèþ òåñòîñòåðîíà, òåñòîñòåðîíñâÿçû-
âàþùåãî ãëîáóëèíà, ôîëëèêóëîñòèìóëèðóþùå-
ãî è ëþòåèíèçèðóþùåãî ãîðìîíîâ, ïðîëàêòèíà
îïðåäåëÿëè èììóíîôåðìåíòíûì ìåòîäîì. Áûëî
óñòàíîâëåíî, ÷òî ó ìóæ÷èí, íà÷èíàÿ ñ 45-ëåòíå-
ãî âîçðàñòà, îòìå÷àëîñü íàëè÷èå âîçðàñòíîãî äèñ-
ãîðìîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, êîòîðîå õàðàêòåðèçî-
âàëîñü ñíèæåíèåì óðîâíÿ òåñòîñòåðîíà è ïîâû-
øåíèåì óðîâíåé ôîëëèêóëîñòèìóëèðóþùåãî,
ëþòåèíèçèðóþùåãî ãîðìîíîâ, ïðîëàêòèíà è òå-
Summary
THE PECULIARITIES OF HORMONAL
STATUS IN MALES OF DIFFERENT AGE
GROUPS AND POSSIBILITIES OF THEIR
CORRECTION
A.D. Dyudyun, N.Yu. Reznichenko
447 healthy males aged from 25 to 64 years
have been examined. Survey has been conducted on
questionnaire Aging Males Symptoms Scale. Levels
of testosterone, testosteronebinding globulin, FSH
and LH, prolactin were determined by ELISA. It
was found that in males, since 45 years of age,
dishormonal state was present, which was
characterized by decreased level of testosterone and
increased levels of FSH, LH, prolactin and
testosteronebinding globulin in the blood, increased
AMS score. In males aged 55–64 years the
aggravation of pathological changes and the presence
of marked dishormonal statewere fixed. The use of
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ñòîñòåðîíñâÿçûâàþùåãî ãëîáóëèíà â êðîâè, óâå-
ëè÷åíèåì áàëëüíîé îöåíêè ïî øêàëå AMS. Ó
ìóæ÷èí â âîçðàñòå 55–64 ëåò îòìå÷àëîñü óñó-
ãóáëåíèå ïàòîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé è íàëè÷èå
âûðaæåííîãî äèñãîðìîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ. Ïðè-
ìåíåíèå ïðåïàðàòîâ ñ öèòîïðîòåêòîðíûì, àíòè-
îêñèäàíòíûì è íîîòðîïíûì äåéñòâèåì, à òàêæå
ôèòîïðåïàðàòîâ íà îñíîâå ñòåðîèäíûõ ñàïîíè-
íîâ ñ öåëüþ êîððåêöèè âûÿâëåííûõ âîçðàñò-
íûõ èçìåíåíèé ó ìóæ÷èí 55–64 ëåò ñïîñîáñòâî-
âàëî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ òåñòîñòåðîíà, ñíèæå-
íèþ óðîâíåé ôîëëèêóëîñòèìóëèðóþùåãî è ëþ-
òåèíèçèðóþùåãî ãîðìîíîâ, ïðîëàêòèíà è òåñòî-
ñòåðîíñâÿçûâàþùåãî ãëîáóëèíà, à òàêæå ê óìåíü-
øåíèþ áàëëüíîé îöåíêè ïî øêàëå AMS.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìóæ÷èíû, ãîðìîíàëüíûé
ñòàòóñ, êîððåêöèÿ.
medications with cytoprotective, antioxidant and
neuroprotective effect, as well as herbal remedies on
the basis of steroid saponins aimed to correct the
identified age-related changes in males aged 55–64
years led to increase in level of testosterone, decrease
in leves of FSH and LH, prolact in and
testosteronebinding globulin, as well as decrease of
AMS score.
Key words: males, hormonal status, correction.
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